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Abstract: On the basis of literature review, the paper explores the relationship among entrepreneurial orientation, capability
of knowledge acquisition and integration and technological innovation performance of SMEs. It applies SPSS18 and
AMOS20.0 to analyze and test direct and indirect effects of entrepreneurial orientation on technological innovation perfor⁃
mance, based on the survey of 462 valid samples of SMEs in Yangtze River Delta region. The results show that the direct im⁃
pact of the risk dimension of entrepreneurial orientation on technological innovation performance is weakened after the intro⁃
duction of knowledge acquisition and integration of the variables. The entrepreneurial orientation impacts indirectly techno⁃
logical innovation performance through knowledge acquisition and integration. Knowledge acquisition and integration can be
a mediating variable between entrepreneurial orientation and technological innovation performance. Knowledge acquisition
and integration does not affect innovative dimension and forward-looking dimension of entrepreneurial orientation, which
have positive impacts on technological innovation performance. Therefore, knowledge acquisition and integration plays partial⁃
ly a mediating role in this relationship.
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